Rancang Bangun Simulator Georesistivity Meter Multichannel
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 
 
Lampiran 1 Surat Keputusan Skripsi 
Lampiran 2 Pengolahan data grafik pengaruh sumber tegangan terhadap besar 
arus untuk setiap resistivitas yang digunakan dalam pengolahan 
data 
Lampiran 3 Pengolahan data dari proses pengambilan data menggunakan 
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Lampiran 2. Tabel data untuk grafik pengaruh sumber tegangan terhadap besar 
arus untuk setiap resistivitas yang digunakan dalam pengolahan data 
 
1) Tabel data untuk grafik pengaruh sumber tegangan terhadap besar arus pada 







Besar Arus Hasil 
Pengujian 
(A) 
12V 12 0,27 
24V  24 0,53 
48V 47,9 1,07 
72V 71,9 1,60 
96V 95,9 2,13 
 
2) Tabel data untuk grafik pengaruh sumber tegangan terhadap besar arus pada 







Besar Arus Hasil 
Pengujian 
(A) 
12V 12 0,72 
24V  23,9 1,44 
48V 47,8 2,88 
72V 71,7 4,23 
96V 95,7 5,76 
 
3) Tabel data untuk grafik pengaruh sumber tegangan terhadap besar arus pada 







Besar Arus Hasil 
Pengujian 
(A) 
12V 12 0,83 
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Besar Arus Hasil 
Pengujian 
(A) 
48V 47,8 3,30 
72V 71,7 4,95 
96V 95,6 6,60 
  
4) Tabel data untuk grafik pengaruh sumber tegangan terhadap besar arus pada 







Besar Arus Hasil 
Pengujian 
(A) 
12V 11,9 1,30 
24V  23,8 2,61 
48V 47,7 5,22 
72V 71,5 7,83 
96V 95,4 10,4 
  
5) Tabel data untuk grafik pengaruh sumber tegangan terhadap besar arus pada 







Besar Arus Hasil 
Pengujian 
(A) 
12V 11,9 1,27 
24V  23,8 2,54 
48V 47,7 5,08 
72V 71,5 7,63 
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6) Tabel data untuk grafik pengaruh sumber tegangan terhadap besar arus pada 







Besar Arus Hasil 
Pengujian 
(A) 
12V 11,9 1,30 
24V  23,8 2,61 
48V 47,7 5,22 
72V 71,5 7,83 
96V 95,4 10,4 
 
7) Tabel data untuk grafik pengaruh sumber tegangan terhadap besar arus pada 







Besar Arus Hasil 
Pengujian 
(A) 
12V 11,7 4,86 
24V  23,4 9,27 
48V 46,8 19,4 
72V 70,3 29,1 
96V 93,7 38,9 
 
8) Tabel data untuk grafik pengaruh sumber tegangan terhadap besar arus pada 







Besar Arus Hasil 
Pengujian 
(A) 
12V 11,6 7,19 
24V  23,1 14,4 
48V 46,3 28,7 
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Besar Arus Hasil 
Pengujian 
(A) 
96V 62,6 57,5 
 
9) Tabel data untuk grafik pengaruh sumber tegangan terhadap besar arus pada 







Besar Arus Hasil 
Pengujian 
(A) 
12V 11,5 8,70 
24V  23 17,4 
48V 45,9 34,8 
72V 69,8 52,2 
96V 91,8 69,6 
 
10) Tabel data untuk grafik pengaruh sumber tegangan terhadap besar arus pada 







Besar Arus Hasil 
Pengujian 
(A) 
12V 11,2 14,0 
24V  22,3 27,9 
48V 44,7 55,8 
72V 67 83,7 
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Lampiran 3. Pengolahan data dari proses pengambilan data menggunakan 
simulator georesistivity meter multichannel  
 










Hasil perhitungan (ohm) 
44,95 12 0,27 44,44 
16,61 12 0,72 16,67 
14,48 12 0,83 14,46 
9,14 11,9 1,30 9,15 
9,38 11,9 1,27 9,37 
3,73 11,8 3,17 3,81 
2,41 11,7 4,86 2,41 
1,61 11,6 7,19 1,61 
1,32 11,5 8,70 1,32 
0,80 11,2 14,0 0,80 
 










Hasil perhitungan (ohm) 
44,95 24 0,53 45,28 
16,61 23,9 1,44 16,60 
14,48 23,9 1,65 14,48 
9,14 23,8 2,61 9,12 
9,38 23,8 2,54 9,37 
3,73 23,6 6,33 3,73 
2,41 23,4 9,27 2,52 
1,61 23,1 14,4 1,60 
1,32 23 17,4 1,32 
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Hasil perhitungan (ohm) 
44,95 47,9 1,07 44,77 
16,61 47,8 2,88 16,60 
14,48 47,8 3,30 14,48 
9,14 47,7 5,22 9,14 
9,38 47,7 5,08 9,39 
3,73 42,2 12,7 3,32 
2,41 46,8 19,4 2,41 
1,61 46,3 28,7 1,61 
1,32 45,9 34,8 1,32 
0,80 44,7 55,8 0,80 
 










Hasil perhitungan (ohm) 
44,95 71,9 1,60 44,94 
16,61 71,7 4,23 16,95 
14,48 71,7 4,95 14,48 
9,14 71,5 7,83 9,13 
9,38 71,5 7,63 9,37 
3,73 70,9 19 3,73 
2,41 70,3 29,1 2,42 
1,61 69,4 43,1 1,61 
1,32 69,8 52,2 1,34 
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Hasil perhitungan (ohm) 
44,95 95,9 2,13 45,02 
16,61 95,7 5,76 16,61 
14,48 95,6 6,60 14,48 
9,14 95,4 10,4 9,17 
9,38 95,4 10,2 9,35 
3,73 94,5 25,3 3,74 
2,41 93,7 38,9 2,41 
1,61 92,6 57,5 1,61 
1,32 91,8 69,6 1,32 
0,80 89,3 112 0,80 
 
